




Impact of measures against infectious diseases in the Art Appreciation unit by 
the Visual Thinking Strategies method
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天候：晴れ　風あり
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